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Samenvatting
1. Onder de hoedanigheid van panijen versta ik hun maatschappelijke positie als
particulier, ondernemer of overheid en hun individuele eigenschappen zoals het al
dan niet hebben van deskundigheid, deskundige bijstand of een machtspositie. De
eerste doelstelling van het onderzoek is het aantonen dat de (onderlinge) hoeda-
nigheid van paÍtijen (zoals de verhouding ondernemer-particulier en de verhouding
tussen ondernemers onderling) van invloed is op de noÍïnen van het contractenÍechl
Dit wordt gedaan aan de hand van enkele contractenÍechtelijke leerstukken naar
Nederlands, Engels, Amerikaans, Frans en Duits recht. Waar dit relevant is, heb ik
tevens het Europese recht (artt. 86 evt. jo 90 EG bij misbruik van economische
omstandigheden) en het Weens koopverdrag (aÍt. 35 CISG bij de non-conformiteit)
in de beschouwing betrokken. Verdere doelstellingen van het onderzoek zijn het
achterhalen van de reden waarom in het contractenrecht betekenis wordt gehecht aan
de hoedanigheid van paÍijen en het geven van een persoonlijke waardering van die
invloed. Een en ander is uiteengezet in het eers0e hoofdstuk.
2. Het tweede hoofdstuk gaat eerst in op de cyclische beweging die de betekenis
heeft ondergaan die in het contractenrecht wordt gehecht aan de (onderlinge) hoeda-
nigheid van partijen. Om in de bekende beeldspraak van Sir Henry Sumner Maine
te blijven: de ontwikkeling heeft zich voltrokken van status naaÍ contract en van
contÍact naaÍ stiatus. In het hoofdstuk is een aantal gezichtspunten opgesomd ie de
positie van ondernemer, paíiculier en overheid kenmerken. Voorts wordt een aantal
bijzondere regels van contractenrecht genoemd ie van toepassing zijn op paÍiculie-
ren, ondernemers en overheden.
3. Dat de hoedanigheid van partijen van invloed is op de invulling van het over-
eenkomstenrecht wordt in de hoofdstukken 3 tot en met 8 geïllustreerd aan de hand
van een aantal contractenrechtelijke leerstukken. Dit zijn dwaling en bedrog (hoofd-
stuk 3), economische bedreiging (hmfdstuk 4), misbruik van geestelijke n economi-
sche omstandigheden (hoofdstuk 5), uitleg en de totstandkoming van rechtshandelin-
gen (hoofdstuk 6), (non)conformiteit (hmfdstuk 7), de inhoudelijke toesing van
contr:rctsbedingen (hoofdstuk 8) en de onderzochte buitenlandse equivalenten
daarvan. De betekenis van de hoedanigheid van contÍactspartijen bij de invulling van
die verschillende leerstukken is te divers om hier samen te vatten. ft geef in het
onderstaande slechts een korte impressie.
4. De (onderlinge) hoedanigheid van contractspaÍijen speelt een belangrijke rol bij
hetaannemen van een mededelingsplichtof een onderzoeksplichtbij dwaling,bedrog,
uitleg en conformiteit. Een ondernemer heeft als regel eerder een mededelingsplicht
jegens een particulier dan jegens een andere ondernemer. Een dergelijke medede-
lingsplicht kan komen te vervallen indien de particulier deskundig is of deskundige
bijstand heeft. In het geval de wederpartij een ondernemer is wordt veelal meer
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belang gehecht aan diens eigen onderzoeksplicht. De kleine ondernemer of de
ondernemer die niet handelt op het terrein van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening
wordt door de rechtspraak (en soms de wetgeving) wel als beschermenswaardig aan-
gemerkt in zijn verhouding tot een grote of terzake deskundige ondernemer. Aan
economische bedreiging en misbruik van omstandigheden ligt een ongelijke machts-
positie ten grondslag. In de verhouding tussen ondernemers onderling wordt daar
weinig belang aan gehecht, tenzd die ongelilke machtspositie wordt aangewend om
daar misbruik van te maken of daar onrechtmatig mee te dreigen. Of dit indruk mag
maken op de wederpartij hangt mede af van haar deskundigheid of de deskundige
bijstand die zij heeft. Verder is de hoedanigheid van partijen ook van belang bij de
beantwoording van de vraag welke (dwingende) wetsbepalingen van toepassing zijn.
Vrijwel alleen paÍiculieren kunnen daaraan bescherming ontlenen jegens onderne-
mers. Dit is te zien bij zowel regels met betrekking tot (non)conformiteit als bij
regels betreffende de inhoudelijke toetsing van (algemene) contractsvmrwaarden. Bij
de invulling van de (open) normen waÍuÍu[n de inhoud van een contract wordt
geÍroetst kan geconstateerd worden dat niet alleen paÍiculieren beschermd worden
jegens andere ondernemers, míur soms ook ondernemers die niet handelen op het
terrein van hun beroep of bedrijf. Desalniettemin hebben de Nederlandse wetgever
en rechter in het contractenrecht vooral aandacht voor de rechtsverhouding tussen
paÍiculier en ondernemer en - zij het in mindere mate - de rechtsverhouding tussen
overheid en burger. De verhoudingen tussen ondernemers, paÍiculieren en overheden
onderling blijven in wetgeving en rechtspraak onderbelicht. Gezien de hoeveelheid
transacties kan dit in het bijzonder als een gemis worden ervÍuen in de verhouding
tussen ondernemers onderling.
5. Het negende en laatste hoofdstuk geeft allereerst een korte weergave van de
betekenis die rvordt gehecht aan de hoedanigheid van partijen tegen de achtergrond
van de ontwikkeling van het contractenrecht. De hoedanigheidsidee b oogde aan-
vankelijk de bestaande ongelijkheid van partijen te handhaven (de Oudheid en de
Middeleeuwen). Daarna, tot de eeuwwisseling, werd aan de hoedanigheid weinig
aandacht besteed. Later, van de eeuwwisseling tot heden, werd de hoedanigheidsidee
ingezet om de emancipatie van partijen te bewerkstelligen. In het bijzonder
particulieren werden en worden beschermd in hun conFactsverhouding tot ondeme-
mers. Vanaf de jaren '70 wordt ook de burger (particulier en ondernemer) in zijn
verhouding tot de overheid contractenrechtelijke b scherming eboden. De geschetste
ontwikkelingen hebben zich internationaal en vrijwel synchroon voorgedaan. Thans,
nu de emancipatie van paÍijen haar vruchten heeft afgeworpen, houden wetgeveÍ en
rechter met dat gegeven onvoldoende rekening. Door de fixatie op de verhouding
paÍiculier-ondernemer (en in mindere mate burgeroverheid) is ook de bijzondere
aard van de rechtsverhouding tussen ondernemers onderling in de vergetelheid
geraakt. Door de uit de hand gelopen differentiatie in het contractenrecht (ook wat
betreft de te onderscheiden hoedanigheden van partijen) is de rechtszekerheid en
hanteerbaarheid van het recht tezeer aangetrast. Op dit moment staat het confracten-
recht daarom op de drempel van meer globalisering en depersonalisering. De
hoedanigheid van paÍijen kan ook in die nieuwe benadering in het contractenÍecht
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